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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.466/1965, de 14 de agosto, por el que se asciende al empleo de Almirante al Vice
al;nirantek don Indalecio Núñez Iglesias.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta .del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día trece de agosto. de mil novecientos sesenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad del día 8 de septiembre del ario en curso,
al Vicealmirante don Indalecio Núñez Iglesias, nombrándole Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Así lo .dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a catorce de agosto de mil novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.467/1965, de 14 de agosto, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al
Contralmirante don Luis Cadarso y González.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
-Consejo de Ministros en su reunión del día trece de agosto de mil,novecientos sesenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día ocho de septiembre del ario en
curso, al Contralmirante don Luis Cadarso y González, que cesa en su actual destino de Jefe de Estado
Mayor del Departamento Marítimo de El Perrol del Caudillo y se le nombra Comandante General del
Arsenal del mismo Departamento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a catorce de agosto de mil novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.468/1965, de 14 de agosto, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío don Antonio López Costa.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día ocho de septiembre del año
en curso, al Capitán de Navío don Antonio López Costa, nombrándole jefe del Estado Mayor del De
partamento Marítimo de El Ferrol ,del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a catorce de agosto de mil novecientos
sesenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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DECRETO 2.469/1965, de 14 de agosto, por el quc se nombra Comandante General de la Flota
al Vicealmirante don Miguel A. García Agulló y Aguado.
A proppesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la Flota al Vicealmirante clon Miguel A. García Agulló
v Aguado, que cesa en el cargo de Comandante General del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a catorce.de agosto de mil novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.470/1965. de 14 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación prevista en
(,L último párrafo del artículo noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1952 del Almirante
don Pascual Cervera y Cervera.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Pascual Cervera •y Cervera pase a la situación prevista en el
último párrafo del .artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos
el día siete de septiembre del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, que
dando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a catorce de agosto de ml novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.471/1965, de 14 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación de "reserva"
del Contralmirante don Mariano Romero Carnero.
Por cumplir el día ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco la edad reglamentaria para
ello, a propuesta del Ministro de 'Marina,
Vengo en disponer pase a la situación de "reserva" en dicha fecha el Contralmirante don Mariano
Romero Carnero.
Así lo .dispongo por el presente Decreto, dado ert La Coruña a catorce de agosto de mil novecientos
sesenta y cinco.






Orden Ministerial núm. 3.679/65. -A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
informado 'por el Estado, Mayor de la Armada, cau
san baja en ra Especialidad de Sonaristas los Ayudantes Especialistas que a continuación se relacionan
y alta en las Especialidades que al frente de cada uno
se indican.
Los referidos Ayudantes Especialistas deberán ser
pasaportados con la antelación suficiente para las Es
cuelas respectivas antes del 10 .de enero de 1966, fe





José María Ortega Puerta.—Escribiente.
Gerardo Velasco Calleja.—Radiotelegrafía.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.680,'65.—Como con
secuencia de propuesta formuláda por la Comandan
cia-Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo con lo in
formadc por la jefatura de Instrucción y con arreglo
a lo establecido en las normas 25 y 30 de las provisionales para Especialistas de la Armada, aprobadas
por la Orden Ministerial número 3.265/59 (D'Amo
OFICIAL núm. 252) y rectificadas por la Orden Mi
nisterial número 4.476/63 (D. O. núm. 243), causa
baja como Ayudante Especialista Radiotelegrafista
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Antonio Abad García, el cual deberá continuar al ser
vicio de la Armada corno Marinero de segunda hasta
dejar extinguido el compromiso adquirido.




Orden Ministerial núm. 3.681/65.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo can lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada, causan
baja en la Especialidad de Radaristas los Marineros
Especialistas Antonio Quiroga Carrasco y Jesús Cas
tellanos de la Yeza y alta en la de Radiotelegrafía.
Las referidos Marineros deberán ser pasaportados
con la antelación suficiente para la E. T.E. A. en la
fecha indicada de iniciación del próximo curso, día
10 de enero de 1966.





Trienios acumulables al personal de lá Armada.
Orden Ministerial núm. 3.682/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico..
Legaly lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951).y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.




Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
••••■■•■•■■■■
Coronel Auditor .. D. Federico Acosta López • . • • • • • • •
Teniente Coronel
Auditor .. .. D. Manuel Ojea Otero • • . • • • • •
Teniente Coronel
Auditor .. D. Emilio Fernández Piñeyro-Masecla















• • • •
• • • •






NOTA.—Los anteriores trienios se reclamarán y abonarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23
de abril de 1964 y disposiciones complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR_
Persiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados. -
Madrid, 13 de agosto de 1965.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números,82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Adela García de Paadín Belgrano,
huérfana del Vicealmirante Excmo. Sr: D. ()restes
García de Paadín y García: pensión mensual que le
corresponde: 2.705,90 pesetas.-25 por 100 de la
pensión par Ley número 1 de 1964: 676,47 pesetas
mensuales.—Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965', según fe
cha arranque pensión: 4.058,84 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses PasivaS desde el día 16 de febrero de 1965.—Re
side en Madrid.—(4).
Madrid.—Doña Felicia Suanzes Marilstany, huér
fana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Victoriano
Suanzes y Pelaya: pensión mensual que le correspon
de: 2.101,73 pesetas.-25 por 100 de la pensión por
Ley número 1 de 1964: 525,43 pe5.etas mensuales.—
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de enero, de 1965, según fecha arranque
pensión: 3.152,59 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la -Deuda y Clases Pasiyas
desde el día 17 de abril de 1965. Reside en Ma
drid.—(5).
Salamanca.—Doña María del Pilar López Pernil,
huérfana del Coronel .de Farmacia de la Armada don
Leopoldo López Pérez : pensión mensual que le co
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rresponde: 1.703,12 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964 : 425,78 pesetas men
suales. - _Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
arranque pensión: 2.128,90 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más dos incrementol del 25 por 100; a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión: 2.554,68 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Salamanca desde el
día 13' de abril de 1964.-Reside en Salamanca.
Madrid.-Doña Luisa Otero Goyane;, viuda del
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada don
Lorenzo Vilariño- de Andrés-Moreno: pensión men
sual que le corresponde: 1.405,55 pesetas.-25 por
103 de la pensión por Ley número 1 de 1%4: pese
tas 351,38 mensuales.-Total peilsión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha arranque pensión: 1.756,93 pesetas men
suales.-Total pensión, más dos incrementos del 25
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 2.108,31 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la" Deuda y Clases
Pasivas tlesde el día 24 de .diciembre de 1964. Resi
de en Madrid.
Valencia.-Doña Encarnación Hoz Díez, viuda del
Capitán de Fragata D. Joaquín Martínez Ricart:
pensión mensual que le corresponde : 1.429,86 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
357,4 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965; según fecha arranque pensión : 2.14419 pe
setas mensuales, ,á percibir por la Delegación de Ha
cienda de :Valencia desde el día 10 de enero de 1965.
Reside en Valencia.
Murcia.-Doñas Angela, doña Antonia y doña Ana
María Roig jorquera, huérfanas del Capitán de In
fantería de Marina D. Angel Roig Llorca: pensión
mensual- qué les corresponde: 908,68 pesetas. - 25
P' r 100 de la pensión por Ley núinero 1 de 1964:
227,17 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir -de 1 de abril
de 1964, según fecha arranque pensión: 1.135,85 pe
setas mensuales.-Total pensión, más dos incremen
tos del 25. por 100, a partir de 1, de enero de 1965,
según fecha arranque pensión: 1.363,02 pesetas men
suales, a percibir por la 'Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 25 de noviembre de 1964.
Residen en Cartagena (Murcia).-(11).
Cádiz.-Don Antonio Martín Prieto y doña María
García Cailealta, padres del Cabo segundo -Artillero
Pedro Martín García : pensión mensual que les co
rresponde: 717,93 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964: 119,48.pesetas men
suales.- Total pensión, más 'un incremento del 25
Por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
arranque pensión : 89741 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión:
1.076,89 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de enero
de 1964. -- Residen en La Línea de la Concepción
(Cádiz). (23).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
yly 60 de 1964.
La Coruña.-Doña Juliana Fuentes Montero, ma
dre del Cabo de Artillería de la Armada Antonio
Lago Fuentes: pensión mensual que le corresponde:
500,00 'pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensualeS.-To
al pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pen
sión : 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
dos incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha arranque pensión-. 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de 1-1a
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de
junio de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(33).
Murcia. - Doña Dolores Alburquerque García,
inda del Cabo de Marinería Ramón Gayol García:
pensión mensual que le corresponde: 500,09 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964,. según fecha 'arranque pensión : 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha arranque pensión: 750,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegacióh de Hacienda <le Catagena
desde el día 15 de junio de 1964,-Reside en Carta
gena (Murcia).-(34).
La Coruña.-Doña María Raimunde Domínguez.
viuda del Fogonero preferente D. Celestino Rcdrí
guez Seco : pensión mensual que le corresponde: pe
setas 5.00,00.-25 por 100 de la pensión por Ley hú
mero 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de t de abril de 1964, según fecha arranoue pen
sión: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
dos incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha aiTanque pensión : 750.00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de
junio de 1964. Reside en Barallobre (La Coru
ña).-(35).
Murcia.- Doña Beatriz Arias Albarracín, viuda
del Fogonero preferente D. Miguel García Pastor:
pensión mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125.00 pesetas- mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 25 por 109. a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más dos incrementos
del 25 por 100, a partir de 1 .de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 15 de junio de 1964.-Reside en
Cartagena (Murcia).-(36).
Estatuto v Leves núnun'os 82 de 1961 y 193
de 1964.
Madrid. Doña Natividad García de la Vega y
Rubín de Celís, huérfana del Vicealmirante excelen
tísimo señor don Julián García de la Vega González:
pensión mensual que le corresponde : 3.008,33 pese
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tas.-25 por 100 de la pensión por Ley número 1de 1964: 752,08 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 deabril de 1964, según fecha arranque pensión: pese
tas 3.760,41 mensuales.-Total pensión, más dos in
crernentos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranqué pensión: 4.512,49 pe
setas mensuales, a percibir par la Dirección General
dela Deuda v Clases Pasivas desde el día 28 de di_
cieMbre •de 1964.-Reside en Madrid.-(43).
. .
Madrid.-Doña Rosario y doña Pilar Pujales Vi
llásante, huérfanas del Vicealmirante excelentísimo
señor don Rafael Pujales SalCedo: pensión mensual
que les. corresponde: 2.046,87 pesetas.-25 por 100
de. la pensión por Ley número 1 de 1964: 511,71 pe
setas• mensuales.-Total pensión, más dos incremen
tos del 25 por, 1.00,, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha arranque pensión: 3.070,29 pesetas men
suales, a percibir pm-la Dirección General de la Deu
da. v Clases Pasivas desde el día 29 de julio de 1965.
Residen en. Madrid.-(46).
La Coruña.- Doña María del Pilar Cal Buceta.
huérfana.' del-capitán de Navío D. Leopoldo Cal
Díaz::..pensión .mensual que le corresponde: 1.751,73
Por- 100 de la pensión par Ley núme
ro 1 de-1964: 437,93 pesetas mensuales.-Total pen
sión, .:más nn iikr'emento del 25 por 100. a partir de
1 :de-abril .de 1964, según fecha arranque pensión:
2.189,65 pesetas mensuales.-Total pensión, má,s dos
inc.-Ternentos del 25 por, a. partir de 1 de enero de
1965•, -según fecha arranque pensión : 2.627,59 pese
tas menstialtS,-a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo. desde el día 28 de
dicieimbredé-1964.-Reside •en El Ferro] del. Cau
dillo (La .Coruña).-(55).
-
Coruña.---71Joña. María de los Dolores Tiscar
Casan-ova, hp.érfan'a. del Capitán de Fragata D. Fran
ciSco: Javier Tiscar Cróquer: pensit5n mensual que le
corresponde: .1.5.G2.77 spesetas. - 25 por 100 de la
pensián.:por Ley ,número '1 de 1964: 375;69 pesetas
mensuales. - Total .pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir del 1 de abril ,cle 1964, según fe
cha arranque pensión : 1.878,46 pesetas mensuales.-
Tatv.l.pensión, ras. dos incrementos del 25 por- 100,
a"partir de:1 de eliéro..de 1965,_ según fecha. arranque
pensión: 1.154,15 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación:de Hacienda de El Ferro] del Caudillo
d¿sde el día '2.8 de diciembre de 1964.-Reside en
Él Fer'rol del Caudillo (La Coruña).-(61).
Murcia, bofia, Fernanda García-Tudela Mese
guer,. huérfana del C:ontador de Navío' de primera
clase Antonio García-Tudela y Miró: pensión
mensual que le corresponde: 1.215,62 pesetas.-25
por 109 de la pensión por Ley número 1 de 1954:
303,93 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de. 1964, según fecha arranque pensión: 1.519,52 pe
s
seta smensuales.-T•tal pensión, más dos incremen
tos del 25 por 100, a partir de 1 de enero .de 1965,
según fecha arranque pensión: 1.823,42 pesetas men
suales, a percibir par la Delegación de Murcia desde
el, día 28 de diciembre de 1964; Reside en Mur
cia).-(70).
Número 205,
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
1/ 1 Y 193 de 1964.
Cádiz.-Daña Josefa Jiménez Barandiarán, huér
fana del Auxiliar de Oficinas de la Armada D. José
Jiménez García : pensión mbnsual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por
Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 .de enero de 1965, según fecha arranque
pensión: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
abril de 1965. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(75).
Murcia. - Deña María Parra Alonso, viuda del
Fogonero preferente D. Francisca Guillamón Carn
bronero: pensión mensual que le corresponde: pese
tas 500,00.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.--Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación .de Hacienda de Cartagena desde el cha 1 de
marzo de 1965. - Reside en Cartagena (Mur
cia).-(93).
• Murcia.-Doña Josefa Legaz Almagro, viuda del
Fogonero preferente D. Diego Martínez Martínez:
pensión mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964':
125,00 pesetas mensuales.---7-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión: 750,00 pese
tas mensuales, a percibir por. la Delegación de Ha
cienda de. Cartagena desde el día 20 de mayo de 1965.
Reside en Cartagena (Murcia).-(75).
Estatuto y Leyes de 17 de julio de 1956 y números 58
de 1960, 82 de 1961 1 y 193 de 1964.
Santander. - Don Eugenio Herrero González y
doña Fermina Vivas Herrero, padres del Marinero
Enrique Hererro Vivas: pensión mensual que les co
rresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pesetas men
suales. - Total "pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
arranque pensión: 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según,fecha arranque pen
sión : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación d Hacienda de Santander desde el día 23 de
diciembre de 1960.-Residen en Santander.-(131).
Al hacer a cada interesado la notificación de sil
señalamiento, la Autoridad' que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexéusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
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guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento .de su hermana, doña Elena García de Paadín
Belgrano, a quien le fué concedida por Orden de este
Consejo Supremo de 31 de julio de 1963 (D. O. nú
mero 187). Esta pensión de -orfandad es compatible
con la de viudedad que viene disfrutando.
(5) Se le transmite la pensión, vacante poT falle
cimiento de su hermana, doña Dolores Suanzes Ma- -
ristany, a quien le fue concedida por Orden de este
Consejo Supremo de 4 de mayo de 1962 (D. O. nú
mero 136).
(11) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Francisca Jorquera
Martínez, a quien le fué concedida por Orden de este
Consejo Supremo de 30 .de octubre de 1962. La per
cibirán en coparticipación y por partes iguales, y la
parte de la huérfana que pierda la lptifud legal acre
cerá la de las copartícipes que la conserven, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(23) Pensión extraordinaria que percibirán en co
participación desde el día iguiente al de fallecimiento
del causante, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento. e
(33) Pensión temporal señalada en razón ,de los
arios de servicio del causante y en la cuantía míni
ma que determina la Ley número 5,7 de 1960. La per
cibirá desde la fecha de publicación de la Lev núme
ro 60 de 1964 hasta el 14 de junio de 1972, en que
quedará extinguida.
(34) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía míni
ma que determina la Ley número 57 de 1960. La per
cibirá desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 60 de 1964 hasta el 14 de junio de 1972, en que
quedará extinguida.
(35) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante y en la cuantía míni
ma que determina la Ley número 57 de 1960. La per
cibirá desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 60 de 1964 hasta el 14 .de junio de 1970, en que
quedará extinguida.
(36) Pensión temporal señalada en razón dé los
arios de servicio del causante y en la cuantía míni
ma que determina la Ley número 57 de 1960-.- La percibirá desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 60 de 1964 hasta el 14 de junio de 1971, en que
quedará extinguida.
(43) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su hermana, doña Concepció-n García de
la Vega y Rubín de Celis,. a quien le fué concedida
por Orden de este Consejo Supremo de 23 de enero
de 1963 (D. O. núm. 31). La percibirá desde la fechade publicación de la Ley número 193 de 1964, deacuerdo con dicha disposición. Esta pensión es com
patible con la que percibe como viuda del Capitán deCorbeta D. José María Martín Peña y con la extra
ordinaria que tiene señalada como madre del Tenien
Página 2.079.
te de Navío D. José María Martín y García de la
Vega. •
(46) La. percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se le reconoce el
derecho a doña Pilar, de acuerdo con la Ley núme
ro 193 de 1964. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento. Pre
viarnente le serán liquidadas y deducidas las canti
dades percibidas a partir del 28 de julio de 1965 por
doña María del Rosario por cuenta ,del señalamiento
(actualización) efectuado a su favor en 6 de junio
de 1963 (D. O. núm. 148), que queda nulo y sin
efecto desde lamencionada fecha.
(55) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su madre, doña María del Pilar Buceta
Antúnez, a quien le fué concedida por
•
Orden de este
Consejo Supremo de 26 de junio de 1945. La percibi
rá desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 193 de 1964, de acuerdo con dicha disposición.
(61) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su hermana, doña Isabel Tiscar Casano
va, a quien le fue concedida por. Orden de este Con
sejo Supremo de 30.de-octubre de 1962. La percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley número 193
de 1964, de acuerdo con dicha disposición.
(70) Se le transmite la pensión, vacante por -falle
cimiento de su madre, doña Flo-rentina Meseguer Pé
rez, a quien le fué concedida por Orden del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 1 de mayo de 1912.
La percibirá desde la fecha-de publicación de la Ley
número 193 de 1 964, de acuerdo con dicha disposi
ción.
(75) La percibirá en la cuantía que se expresa
desde la fecha en que formuló su petición, de acuerdo
con la Ley número 193 de 1964.
(93) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante y en la cuantía rilinima
que determina la Ley número 57 de 1960. La perci
birá desde la fecha en que formuló su petición, de
acuerdo con la Ley número 193 de 1964, hasta el
28 de febrero de 1979, en que quedará extinguida.
(131) Se rectific,a el señalamiento- efectuado porOrden de este Consejo Supremo de 9 de junio de
1961 (D. O. núm. 141), que queda nulo y sin efecto
a partir del 22 de diciembre de 1960. Esta pensión la
percibirán los interesados con el carácter de extra
ordinaria, en coparticipación, desde la fecha de publicación de la Ley número 58 de 1960, en- las cuantías
siguientes': 120,90 pesetas mensuales hasta el 31 de
diciembre de 1960; y a partir de 1 de enero de 1961,
en la .cuantía que se expresa en la reladón, que es lamínima que .determina la Ley número 57 de 1960.
Todo ello, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento. Esta pensión pasará por entero al que sobreviva, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 13 de agosto de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 196, página 1.385.—Apéndices.)
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